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12 施肥量 (A) 25 販売収入
13 基肥量 (N) 26 備 考
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番号 作 物 固 場 面墳 品 種 生産量 収 量 栽植密度 腔帽 株聞
(a) (kg) (kg/ma)(樵/Ion) (cJ3)(C田)
1カンシヨ 西5 15 高系14号 4697 3131 396 84 30
168 254 500 80 25
997 1246 500 80 25
1032 1947 500 80 25
2156 1437 11.1 450 200
3611 1805 238 100 42
764 7640 238 100 42
274 2740 238 100 42
115 666 60 25
605 LI76 297 80 42
293 1723 67 150 100
2タ●ィデ(子実) 西3 6.6 丹波蕪
3タ●ィス●(枝豆人) 西3 8 宝石枝豆
4タ'ィス◆(枝豆B) 西3 5.3 タチスス●川 クマホマレ
5かわ●チャ 西4 15 利休 近成えびす
6トウモロコ5/(未熟Å) 南3 20 7朴州●ンタム
7トウモロコシ(未熟8) 商3 1 ク糊 'ネコーン
8トウ印コ51(ホIブ7.コーン) 南3 1 (在来)
9トウttZコシ(ナンク●コーン) 西2西LI 20 スノーデントJX77
10インケ●ン7メ 西5西6 12.7 7●UJt◆19'-菜豆
llt'-マン 西2 1.7 栄光














8.5 おかめ ハlレート 1024
0.44 花心白菜 117
20 男爵代 帥ユタカメJJJンデシーマ3886





















0 333 120 25
5 333 120 25
5 666 120 25
3 粂掃 50 -
4 条捕 60 -
0 666 120 25
リ 400 100 25
6 400 100 25
4 666 120 24
4 666 120 25
4 666 120 25
6 666 80 25
0 333 120 25
3 条描 30 -
9 散描 一 一
5 666 60 25
第2表 1988年度作物別耕種概要 (B)
番号 作 物 施肥盈(kg/IO故) 基肥畳(kg/10a)
～ P205 K20 N P206 払0
lカンシヨ
2タ●ィス●(子実) 2.1 10.0 12.0 2.I 10.0 12.0
3ケ●ィス◆(枝豆Å) 5.1 13.2 15.3 2.1 10.0 12.1
4タ●ィス■(枝豆8) 2.I 10.0 12.0 2.1 10.0 12.0
5舶●チャ ll.9 8.5 ll.0 8.4 6.0 7.8
6トウモ附シ(未熟Å) 16.0 16.0 16.0 12.8 12.8 12.8
7トウ印コシ(釆熟B) 16.0 16.0 16.0 12.8 12.8 12.8
8トウ印コシ(ネ●ッ7'コ-ン) 16.0 16.0 16.0 12.8 12.8 12.8
9トウ印コシ(ヤン〆コーン) 12.7 12.7 12.7 6.4 6.4 6.4
10インケ●ン7メ 8.4 13.2 9.2 5.2 10.0 6.0
11ヒ'-マン 30.0 26.0 29.0 16.0 16.0 16.0
12カンラン(Å早生) 23.6 15.0 21.0 14.0 10.0 13.0
13カンラン(B晩吐) 25.9 14.0 21.5 12.6 9.0 ll.7
14カ[)フラワー 22.7 14.0 20.0 12.6 9.0 ll.7
15ミス●ナ 14.0 10.0 13.6 11.2 8.0 10.4
165･1ン寺●ク 23.I 25.0 21.4 21.0 15.0 19.5
17ホウレンソウ 13.3 8.0 ll.3 11.2 8.0 10.4
18hWl l6.5 10.0 14.2 11.2 8.0 10.4
19ハ◆レイシヨ(春作) 10.5 7.5 9.8 10.5 7.5 9.8
20Jl'L/イ5,3(秋作) 10.5 7.5 9.8 10.5 7.5 9.8
21タ●ィコン(春描) 16.5 10.0 14.2 11.2 8.0 10.4
22タ●ィコン 17.I 10.0 14.2 11.2 8.0 10.4
23m'(春描) 13.7 8.0 ll.6 日.2 8.0 10.4
24カフ● 16.1 10.0 13.9 日.2 8.0 10.4
251峠●タン 8.4 15.0 7.4 4.2 15.0 6.0
26エン)1●ク 5.6 0.4 6.8 5.6 0.4 6.8
27イタl)アンライJ'ラス 4.4 2.0 5.0 4.4 2.0 5.0
28トウモtl3シ(デントコーン) 8,0 2.t) 2.6 2.8 2.0 2.6




番号 作 物 摘 種 El 定 植 日 収穫始igJ 収穫終期
(月/日) (月/日) (月/日) (月/日)
lカンSIヨ 3/18 5/95/246/13 8/24 11/2
2タ●ィス●(子実) 7/3 4 11/8 12/8
3タ●ィス●(枝豆A) 4/145/25/226/15 - 7/138/28/17 7/12268/128/24
4タ●ィ1'(枝豆B) 7/2 7/3 9/9 9/26 9/20 10/18
5舶●舛 3/23 4/15 6/20 7/8 8/9 8/9
6トウモロコシ(未熟A) 4/111215/2172531- 7/61120258/18117/121926288/51722
7トウttlコシ(未熟8) 6/15 9/19 10/i
8トウ印コ5･(ホ●97'コーン) 6/19 9/19 9/19
9トウモロコシ(ヤンク●コーン) 5/18 5/19 7/11 7/14
10イ沖●ンマメ 4/205/2256/15238/129/2- 6/14207/62530 9/20 10/87/21-ll/7
11ビ マーン 5/9 6/22 11/28
12カンラン(Å早生) 7/20 8/18 10/6 11 10/31 ll/16


























ll/1 ll/22 11/22 ll/22
6/1 ll








































試 験 内 容 圃 場 面積 (a)
直 播 栽 培 (生 産 性 向 上 試 験 ) 1号田 65.01
成 苗 移 植 栽 培 (生 産 性 向上 試 験 ) 2号田 64.18
ポット育苗栽培試験 (ケイ酸質肥料試験) 3号E1 39.28
ポット育苗栽培試験 (生産性向上試験) 第2農場 12.56
ポット育苗栽培試験 (生産性向上試験) 第2農場 12.56
ポット育苗栽培試験 (生産性向上試験) 第2農場 9.94
計 203.5
第2表 栽培の概要
作物 圃 場 品種 様式 播種期
水稲 1号田 アケボノ 直播 5月 2日
〝 2号田 アケボノ 移植 5月12日
" 3号田 アケボノ 移植 5月12日
･′ 第2農場 アケボノ 移植 5月12日
･′ 第2農場 アケボノ 移植 5月12日


















2,3号田 ｡第2農場 (移植) 1号田 (直播)



























ダ ン 粉 剤
リ グ シ ン 粉 剤
レルダン,アブロー トDL粉剤
ヒ ノ バ イ マ ク DL粉 剤















































第1表 栽 培 面 積
作 物 栽培様式 品 種 栽培圃場及び面積 (a) 計 (a)
水稲 直播 アケボノ 1号圃場2815号圃場646号圃場54 399
ノ′ 移植 ′′ 2号圃場i583号圃場694号圃場81 308
スザングラス 直楢 へィ｡スーダン 5号圃場60 60
エンバク 直播 ハヤテ 5号圃場70 70
ビー ル麦 直播 アマギ2条 2号圃場1583号圃場694号圃場81 308
カボチャ 直播 ハヤト 利休 5号圃場10
第2表 栽 培 概 要
作 物 栽培様式 品 種 播種期
施 肥 量
kg/10a N P205 K20
10
収 穫 期
水稲 直播 アケボノ 5月13日～5月17日 6 12.6 12.5 13.9 10月19日～10月27日
〟 移植 ′′ 5月18日 2.7 10.1 10.3 13.1 10月28日～11月 4日
スーダングラス 直播 へイ･スザン4月26日 6.7 13.8 13.8 13.8 8月 1日～8月 4日
エンバク 直描 ハヤテ 8月17日～8月18日 6.3 10.8 15.4 10.8 11月 7E1-11月14日
ビール麦 直播 アマギ2条 1Si笥8日～12月17日 16 9.8 9.8 9.8 Si6B6日～6月 7E]
カボチャ 直播 ハヤト利休 4月1日 2d1 3.2 3.2 3.2 7月 7日～7月19日
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第3表 水稲防除作業内容
処 理 薬剤名 2忘 用宗,1.4a号 移植月日 1忘用S%l"6a号 直播胴
除草剤 ス タ ム 乳 剤
サター ン乳剤
















作 物 品 種 k温 備 考
水稲 アケボノ 496 屑米 15.7kg/10a
スーダングラス へィ｡スーダン 2125 生章 12750kg
エンバク -ヤテ 895 生草 6270kg
ビー ル麦 アマギ2条 199

































































































































第1表 昭和63年度そ栗 ｡花き緋楓 生産概要
作 目 品 種 圃 場 面積 (a) 収量 (kg) 売払金額 (円)
ト マ ト 強 力 米 寿 南 1号 4.7
キ ュ ウ リ 夏 秋 節 成 南 1号 5.0
ナ ス 長 者 南 1号 3.5
ス イ カ 美 縞 南 2号 11.0
サ ト イ モ え ぐ い も 繭2号 13,9
タ マ ネ ギ o p 黄 南2号 11.0
ラ ッキ ョ ウ 南 2号 2.2
シ ソ 南 2号 1.0
アスパラガス 南 1号 1.1
中 国 野 菜 バ クチ ョイ他 南 2号 14.8
ハ ク サ イ 耐 病 60 日 南 1号 5.5
コ マ ツ ナ 南 2号 2.0
ア サ ガ オ ハウス 0.1
ア ス タ ー く れ な い 南 2号 1.4
カ-ネーション タ ン ガ 他 温 室 1.8
宿根 カスミゾウ ハウス 1.3
キ ク 秀 芳 の 心 他 ハウス 2.5























































切 り枝 シ キ 41(本)
パンパスグラス 83
ア カ シ ア 815
マ サ キ 580
キ ンポー ジュ 770
モ ク マ オ ー 450
ヒ バ 240
























































皇 雌 l 班 .去勢 . .て＼二
l子 牛 育成牛 繁殖牛 肥育牛 子 牛 育成牛 肥育年 日計
63.4.潤 在 !I 8 8 45 5 8 0 6 80
i望 i扇 増 生 産 3 7 10
振 替 i 8 5 5 4 24
減 ～振 替へい死売 却 8 5 5 4 240123 1 5 3
63.10.1現在 3 8 44 5 11 1 6 1 78
期間 増 完 封 8 3 3 ll 9l l畳 ま冒I
第 2表 昭和63年粗飼料生産利用状況 (63年 1月～12月)
而梢 放 牧 p JRigiBujaS_L& 青草換算 10a当り


































6089 162755 43275 22450 615,505
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第 3表 昭和63年度子年販売成績
販 売 耳標 生年 性 l年月日 番号 月日 別 常 i:{≡(k琵喜)(萎三軍 (富,三ED,体重 楢 格 単 価 ltヤ母牛 l番号 rL～tい十"小山i 父牛名 号
63.5.12 R3】2 62.7.12 蝿 305 305 1.000 464 一,521 V56 糸藤
R313 62.8.3 雌 283 302 1.067 477 1,579 V71 糸藤
R314 62.8.25 去 261 262 1.004 443 1,691 V69 第 6藤森
63.7.9 R316 62.9.2日 賦 l285 298 1.046 471 1I580 菅川 5 糸藤
63.9.9 R317 62.ll.13 去8 5 I301 299 0.993 437 1,462299 87 60 0 18 ㍉ 102V2 奥松第 1片LJ｣
01.2.8 R329 63.4.20 去
R330 63.5.19 去
294 240 0.816 354 1,475
265 308 1.162 492 1,597
01.3.10 R332 63.5.30 去
R336 63.7.9 去
284 290 1.021 384 1,3 24
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構造 鉄筋コンクリー ト造 (一部2階)
面積 建面積 1,776m2
延面積1,968m2
工事総額 305,000千円
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